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2. Наблюдалось превышение концентра-
ции анионов в пробах воды реки Малая Язовая 
по сравнению с пробами воды Большой Язовой 
по хлоридам, фосфатам и нитратам;
3. Установлен показатель естественного 
фона солесодержания для рек микрорайона 
Вышка 2, который составляет 389,5 мг/л;
4. Показано увеличение общего солесодер-
жания в воде реки Малая Язовая на 57,2 % по 
сравнению с естественным солесодержанием 
(2016 год);
5. Обнаружено, что показатели проб во-
допровода соответствуют пробам воды реки 
Большая Язовая по общему солесодержанию, 
хлоридам, фосфатам (начальная точка), что по-
казывает минимальное антропогенное влияние 
на состав воды этой реки;
6. Выявлено превышение рН в воде обеих 
рек в местах отбора проб вблизи трасс (ул. Соли-
камская) на 0,2 относительно норм для водоёмов 
(6,5–8,5).
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Введение
В последнее время есть проблема утилиза-
ции отходов. Одним из способов решения этой 
проблемы может быть переработка полимерного 
вторсырья в жидкое топливо.
Теория
Различные полимеры используются в дан-
ном процессе в качестве сырья, а остальные го-
рючие материалы, не являющиеся полимерами, 
используются в качестве топлива.
Переработка заключается в разложении по-
лимерных молекул на составляющие их звенья. 
При разложении выделяются различные парооб-
разные продукты, которые разделяются, напри-
мер, фракционной башней, и те, у которых моле-
кула более длинная, отправляются на повторное 
разложение.
Разложение полимерных отходов осущест-
вляется с использованием перегонного куба, ох-
лаждающей системы и фракционной башни. Это 
и составляет аппарат.
Данный аппарат устроен следующим обра-
зом:
В перегонном кубе идёт разложение, и обра-
зующиеся газы выходят через верхнее отверстие 
и по трубке поступают в холодильник для пер-
вичного охлаждения для того, чтобы во фракци-
онной башне конденсация проходила легче. Ещё 
первичное охлаждение нужно для уменьшения 
давления в аппарате, что в противном случае 
может привести к прорыву труб и/или стенок и, 
возможно, взрыву. С холодильника охлаждён-
ный пар поступает по трубе во фракционную 
башню. Через боковое отверстие перегонного 
куба по трубке поступают продукты с фракци-
онной башни на повторное разложение.
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Описание процессов, происходящих 
в перегонном кубе
Разложение углеводородов происходит сле-
дующим образом:
При нагревании полимерная цепь рушится 
в местах полимеризации, и образуются углево-
дороды, равные или кратные повторяющемуся 
участку цепи. При разложении могут образо-
вываться углеводороды разной длины, и выход 
светлой фракции ограничен. Для увеличения 
выхода светлых фракций, фракции, содержащие 
более длинную молекулярную цепь, отправля-
ются на вторичное разложение. Увеличение тем-
пературы тоже ведёт к большему выходу светлых 
фракций, но при чересчур высокой температуре 
образуются углеводороды с меньшим октано-
вым числом, что понижает качество топлива. 
Добиться увеличения выхода нужных фракций 
также можно использованием ингибиторов.
Результаты
Основные характеристики мною собранно-
го аппарата:
1. Объём перегонного куба – 1 литр.
2. Материал перегонного куба – алюминий.
3. Объём трубы холодильника – 2 литра.
4. Материал трубы холодильника – алюми-
ний.
5. Площадь адсорбирующей поверхности 
фракционной башни – 25 дециметров^2.
6. Материал фракционной башни – алюми-
ний.
За сутки работы данного аппарата мне уда-
лось получить 40 миллилитров горючего – пред-
положительно, бензина.
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Медь является одним из немногих метал-
лов, широко освоенным человеком еще с древ-
них времен, который используется для изготов-
ления кабелей, проводов, труб, кровли, фасадов, 
водозапорной арматуры, различных сплавов, 
футеровки аппаратов, а также в качестве катали-
затора полимеризации ацетилена. Использова-
ние меди в различных отраслях промышленно-
сти неизбежно приводит к образованию стоков, 
где медь присутствует как в ионной форме, так и 
в виде сложных, трудно разрушаемых неоргани-
ческих комплексов. 
Медь и ее производные оказывают угнета-
ющее действие на живые организмы, поэтому 
их предельно-допустимые концентрации (ПДК), 
например, в водах рыбохозяйственного значе-
ния, жестко регламентируются (ПДК, мг/л): 
Cu2+ – 0,001, CuCl2 – 0,002, CuSO4 – 0,004 [1]. 
Поэтому одной из насущных проблем в области 
защиты окружающей среды является разработ-
ка экономически эффективных и экологически 
безопасных методов очистки промышленных 
сточных вод от меди, которая помимо прочего 
является еще и ценным ресурсом. 
Одним из перспективных способов очист-
ка стоков – использование высшей водной рас-
тительности, которая способна аккумулировать 
различные загрязнители (биогенные элементы, 
тяжелые металлы, гербициды и др.), например – 
ряска малая [2]. Ряска – многолетнее небольшое 
свободноплавающее водное растение, принад-
лежащее к семейству «Lemna», представляет со-
бой округлую или продолговатую листовидную 
пластину, от которой отходит корень. Произрас-
тает в стоячих водоёмах практически во всех 
странах мира с умеренным климатом [3], харак-
